[On view] 眼と手のアーカイブ : 「樂吉左衛門」という中継点 (<特集> 「茶碗の中の宇宙 : 樂家一子相伝の芸術」展) by 花井 久穂






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図2  九代了入《白樂筒茶碗》19世紀初期  
樂美術館蔵
図1  十五代吉左衞門《焼貫樂茶碗 銘 白駱》
1986年  樂美術館蔵
